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INSTITUTIONSPUBLIKATIONER 
Arkæologi. Det kongelige Biblioteks accession. 1. 
halvår 1986. Udarb. af Eva Ørsnes. 17 s. Kbh. 
1986. Gratis. 
Dania Polyglotta. Literature on Denmark in lan-
guages other than Danish & Books of Danish in-
terest published abroad. An annual bibliography 
compiled by the Danish Department of the Royal 
Library. Ed. by Jan William Rasmussen & Sven C. 
Jacobsen. New series 17. 1985. Kbh. The Royal 
Library. 1986. 112 s. ISSN 0070-2714. ISBN 87-
7023-415-9. Kr. 350,-
Grit, Diederik C.: Dansk skønlitteratur i Neder­
land og Flandern 1731-1982. Bibliografi over over­
sættelser og studier. Deense letteren in Nederland 
en Vlaandern 1731-1982. Bibliografie van vertalin-
gen en studies. Ballerup. Det kongelige Bibliotek, 
Bibliotekscentralen. 1986. XIV, 214 s. ISBN 87-
552-1265-4. Kr. 905,90 
Vejledning. Det kongelige Bibliotek. 12. udg. Kbh. 
Det konglige Bibliotek. 1986. (Det kongelige Bi­
bliotek. Publikumsorienteringer 12). ISSN 0105-
3167. Gratis. 
54 
MEDARBEJDERPUBLIKATIONER 
Feldman, Gunnar: Flugten til den frie verden, i: 
Udkig. Nr. 3. 1986. Kbh.Mellemfolkeligt Samvirke. 
1986. S. 34-37. 
Hesselager, Lise: The Pilgrim's Progress. ISDS og 
katalogregler, i: Elementa Bibliographica. 1986. 
S. 16-22. (Helsingfors Universitetsbiblioteks 
Skrifter, vol. 49). 
Hygum Thomsen, Lis: Agnes Paston. Familieoverhoved 
og godsejer i 1400-tallets England, i: Mennesker i 
Danmarks og Europas Middelalder. S. 136-152. Udg. 
og red. af Brian Patrick McGuire. Kbh. Center for 
Europæiske Middelalderstudier. C.A. Reitzel"s for­
lag. 1986. 
Høeg Jacobsen, Therese: Lokale småtryk. Fortegnel­
se over småtryk vedrørende danske lokaliteter uden 
for København. Registreret i Småtryksafdelingen i 
Det kongelige Biblioteks Danske Afdeling. 2. Sam­
ling. Therese Høeg Jacobsen og Eva Rasmussen. 
Århus. Dansk Lokalbibliografi. 1986. 376 s. ISBN 
87-87889-02-1. 
Ilsøe, Ingrid: Boghandler Christian Cassubes ef­
terladte lager af danske bøger 1693. i: Nordisk 
tidskrift fflr bok- och biblioteksvæsen. Arg. 73. 
1986. S. 12-27. 
Jacobsen, Sven C.: Periodica klassifikation. Nogle 
principper for klassifikationen til Dansk Periodi­
ca Fortegnelse, i: fabita (Faggruppen for Biblio­
tekarer i Tekniske Afdelinger). 8 årg. Nr. 22. 
1986. S. 4-9. 
Petersen, Erik: Humanism and the Medieval Past: 
Christiernus Petri as a Humanist Scholar. i: Acta 
Conventus Neo-Latini Bononiensis. Ed. R.J. 
Schoeck. Binghamton, New York. 1985. (Medieval & 
Renaissance Texts & Studies, vol. 37). S. 172-176. 
Petersen, Erik: Gudiani Haunienses Galteriani. 
Notes on the Bibliotheca Gudiana, J.A. Fabricius 
and two codices of the Alexandreis. i: Codices 
manuscripti. Zeitschrift ftlr Handschriftenkunde. 
Jahrgang 11. 1985. Heft 3/4. S. 140-145. 
Salomonsen, Annika: Datalib i Trondheim 1985. i 
DF-revy. 9. årg. Nr. 1-2. 1986. S. 13-15. 
Søndergaard, Jens: Dansk Juridisk Bibliograf 
1981-84. Bibliography of Danish Law. Kbh. Ju 
ristforbundets Forlag. 1986. 298 s. ISBN 87-574 
0123-3. Kr. 450,-
